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 ①ステップ1  
　 階層構造は，2つの評価基準（Ⅰ，Ⅱ）と3
つの代替案（1，2，3）からなるとする（図1参照）。 























 　　 1（E）＝1×0.4＋1×0.6＝1 
 2の総合評価値2（E）は 
 　　 2（E）＝1×0.4＋0.5×0.6＝1.1 
 3の総合評価値3（E）は 
 　　 3（E）＝3×0.4＋1.17×0.6＝1.3 
 　となる。 
















Ⅰ 1 2/3 0.4











1 1 1 1
2 2 0.5 1.1
3 3 0.17 1.3
支配型 AHPと一斉法
― 3 ―
 　　2（Ⅰ）/1（Ⅰ）＝2/1＝α （2） 




























 　　 1（E）＝0.5×0.727＋2×0.273＝0.909 
 2の総合評価値2（E）は 
 　　 2（E）＝1×0.727＋1×0.273＝1.0 
 3の総合評価値3（E）は 
 　　 3（E）＝1.5×0.727＋0.34×0.273＝1.183 
 　となる。 






































1 0.5 2 0.909
2 1 1 1











1 0.333 5.88 0.766
2 0.667 2.94 0.894








































































































準A G M P 重み 規準化
G 1 4 7 0.687 1.0
M 1/4 1 5 0.244 0.355




準B G M P 重み 規準化
G 1 3 5 0.637 1.0
M 1/3 1 3 0.258 0.405




A 1 3/2 0.6











Ⅰ G 1.0 P 0.165 0.666
Ⅱ M 0.355 P 0.165 0.279
Ⅲ P 0.1 P 0.165 0.126
Ⅳ P 0.1 G 1.0 0.46








 P（A）/G（A）＝0.1/1.0 （2） 
 ∴P（A）＝0.1×G（A） （3） 
 P（B）/G（B）＝0.165/1.0 （4） 

























































Ⅰ G 9.957 P 1.0 5.264
Ⅱ M 3.536 P 1.0 2.207
Ⅲ P 1.0 P 1.0 1.0
Ⅳ P 1.0 G 6.067 3.655








































































Ⅰ G 2.816 P 0.407 1.775
Ⅱ M 1.0 P 0.407 0.744
Ⅲ P 0.283 P 0.407 0.337
Ⅳ P 0.283 G 2.469 1.227

































 0  a3Ⅱ
 
1/a1Ⅰ　0











































































































































































































































































Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
①
0.4 0.6 0.7 0.3 0.2 0.8
0.727 0.273 0.923 0.077
0.363 0.632 0.913 0.087
0.014 0.986 0.053 0.947
②
0.261 0.739 0.493 0.507 0.679 0.321
0.585 0.145 0.864 0.136
0.196 0.804 0.814 0.136
0.105 0.895 0.319 0.681
③
0.187 0.813 0.466 0.534 0.784 0.214
0.479 0.521 0.806 0.194
0.179 0.821 0.794 0.194
0.169 0.831 0.449 0.551
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